





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ T. J. Anderson / W. L. Twining, 証拠に













Nijboer / A. M. de Konig, 過去および現在の
訴追および公判 (De vervolging en berecht-
ing van overheden), Nederland Juristenblad








６ J .F. Nijboer, オランダ刑法という迷宮
(De doolhof van de Nederlandse strafwet-
geving), Groningen 1987.
７ 一般的な背景および社会科学的な視点に関




９ T. H. Dalmasso, 法人の刑事責任―抗弁
に関するリスクおよび戦術の評価 (Resopon-
sabilit pnale des personnes morales - valua-





11 A. L. J. Strien, 刑法における人権 (De
recetspersoon in het strafrecht), Deventer
1996, 第５章を見よ。
12 J. F. Nijboer, 証拠の価値 (De waarde van
het bewijs), Deventer 1996.
13 R. H. Gaskins は，現代的語法における立
証責任（ Burden of proof in modern dis-




14 経 済 犯 罪 に 関 す る 法 (Wet op de
Economische Delicten)(WED), articles 17-
24.
15 刑事訴訟法に基づいて規制されている。
16 Van Strien（note 1）第４章を見よ。
17 勧告R（97）13は，欧州議会法務局（the




national de Droit Pénal 1999で公表される予
定である。また R. Ottenhof，刑事司法改革
の 動 向 (Le movement de réforme des
systèmes justice pénale), Revue Internation-
al de Droit Pénal 1997 , p195-198をも参照。
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